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Оплата комунальних послуг – діло обов’язкове, але не завжди приємне, оскільки 
на це затрачається багато часу. Оплатити комунальні послуги вчасно може бути проблемою 
для тих, хто живе активно і для тих в кого розписаний весь день, хто обмежений робочим 
графіком та часто буває у відрядженнях. Для того, щоб здійснити оплату комунальних 
послуг стандартними способами – в поштовому відділенні або в банку необхідно затратити 
декілька годин часу. Сучасний підхід оплати – оплата з використанням засобів інтернет, 
який все ще є незвичним для багатьох людей. 
В Україні існує 4 найвідоміші інтернет-ресурси, на яких можна оплатити 
комунальні та інші послуги. 
• portmone.com.ua 
За використання сервісу клієнтам нараховується щомісячна абонентська плата в 
розмірі 9,90 грн. Абонентська плата оплачується клієнтом, який пройшов реєстрацію, 
ознайомився з тарифним планом, прийняв його умови і виконав хоча б одну платіжну 
операцію. Для початку користування системою потрібно пройти реєстрацію та прив’язати 
до облікового запису кредитну, або дебетну картку. 
• ipay.ua 
Цей сервіс дозволяє оплатити комунальні послуги без реєстрації. Для оплати 
потрібно вибрати послугу для оплати, ввести данні картки та оплатити. Для більшості 
послуг знімається комісія в розмірі декількох відсотків від рахунку. Зареєстровані 
користувачі получають знижку в 10% на комісію. 
• easypay.ua 
Easypay – електронна система прийому платежів. Зареєстровані користувачі 
можуть створювати шаблони і регулярні платежі, та переглядати їх історію. В системі 
також є мобільні додатки, які працюють на всіх популярних мобільних платформах – 
Android, iOS, Windows Phone. За оплату послуг береться комісія, в залежності від типу і 
суми платежу. 
• privat24.ua 
Серед всіх сервісів Приват24 користується найбільшою популярністю, за 
допомогою цього сервісу  можна оплатити комунальні послуги з будь-якого міста України, 
крім того всі платежі можна зробити регулярними і вони будуть оплачуватись автоматично 
без присутності користувача. Приват Банк не знімає комісію за оплату рахунків, але для 
того, щоб скористатись послугами оплати, потрібно мати активну банківську картку. 
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